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Abstract: Liberal education，general education，and humanistic quality education are different per-
formances of humanistic ideas in different historical phrases. The dilemma faced in reality by liberal education，
general education，and humanistic quality education is the inevitable phenomenon that scientism dominates
the society. Faced with the dilemma，China＇s humanistic quality education is necessary to insist，and fully re-
flects the pursuit of personality ideal for " All － Round Development Person" ; pay attention to the humanistic
value of professional education，and transform " Profession" to " Humanity" .
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的教育，也 就 是 一 种 完 成 “人 之 觉 醒”的 教
育。［8］2香港中文大学的通识教育在于培养 “有教
养及文化的人”。［9］39 － 51北大“元培计划”的目标
是培养“完整的人” ( 又称 “全人”) ，即具备
远大眼光、通融识见、博雅精神和优美情感的





差异，但 “不变的是，古 今 中 外 的 教 育 学 家，
均强调教育人成为有反省的自由人 ( free think-











结合的专门人才”。［12］6 － 8 具体说来，主要针对高
等教育中的两个片面性，即知识领域中的片面性
和个性心理品质方面的片面性而提出的。因此，
可以 说 “素 质 教 育 是 全 面 发 展 教 育 的 实 施 策






























到了近现 代，社 会 基 础 发 生 了 巨 大 变 化。
“正当纽曼写作《大学的理想》一书时，传统的
·61·


















































































韦伯所说，现代人必须在志业 ( 职业) 中获得




个基本标准: ( 1 ) 以高深的知识体系为基础，
拥有并高度依赖特定的知识体系; ( 2 ) 以服务
公众为宗旨，它也追求收益，但不以逐利为直接
和根本目的; ( 3 ) 拥有一整套严格的伦理价值
规范，对其成员极具约束力。［15］可见，专业知识
( 专门知识) 只是“专业”的基础，“专业”中
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